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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci : Logam Berat Timbal, Crassostrea gigas, Perairan Alue Naga, Perairan Gampong Pande.
	Penelitian yang berjudul â€œStudi Kandungan Logam Berat Timbal (Pb) pada Tiram (Crassostrea gigas) di Perairan Payau Alue
Naga dan Perairan Payau Gampong Pande Kota Banda Acehâ€• bertujuan untuk mengetahui perbedaan kadar logam berat timbal
(Pb) pada tiram yang terdapat di perairan payau Alue Naga dan perairan payau Gampong Pande Kota Banda Aceh. Jenis penelitian
ini adalah penelitian deskriptif yang bersifat kuantitatif. Metode yang digunakan adalah metode survei dengan teknik purposive
sampling, dengan menetapkan 3 stasiun di lokasi penelitian. Analisis logam berat  menggunakan Spektrofotometer Serapan Atom
(Atomic Absortion Spectrophotometry). Analisis kandungan logam timbal (Pb) pada tiram diolah dengan  uji-t. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa thitung 2,87 >  ttabel 1,75 pada taraf signifikan 0,05. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat
perbedaan kadar logam timbal (Pb) pada spesies tiram yang terdapat di perairan payau Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala dan
perairan payau Gampong Pande Kecamatan Kota Raja Kota Banda Aceh.
